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2 4 Septembre 
Caransebeş,
 6 O c t o m b r e i 8 8 9 -
FOIA DIECESANA. 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului 
Apare odată îh septemână: DUMINECA. 
P r e ţ u l A b o n a m e n t u l u i : 
P e n t r u Aus t ro -Unga r i a p e an . . 5 fl. —- er. • 
„ _ _ p e V 8 an . 2 „ 50 „ ? 
„ R o m â n i a şi s t r ă ină t a t e p e an . 14 franci 
r, » » „ ' p e ' / , a n 7 „ > 
• P r e ţ u l i n s e r ţ i u n i l o r : 
P e n t r u publ ica ţ iun t oficióse, concurse , 
> edicte etc. t ipă r i t e de 3 ori, dacă conţin p a n ă < 
; la 150 cuvinte 3 îl., pană la 200 cuvinte 4 fl.,
 ; 
> de aci în sus 5 fl. ) 
. Corespondinţe le sunt a sé ad resa redacţmnel 
„VOIA D I E C E S A N A " j 
; eră bani i de p r e n u m e ' a ţ i u n e şi inserţinni là 
', T ipogra f ia d î e e e s a n ă în C a r a n s e b e ş . 
Cuprinsul: Adunarea generală a IX-ua a învăţătorilor din dieeesa Caransebeşului. — în cesţiunea regularii dotaţiuneî 
preotesei şi a orfanilor remaşî după preoţii reposaţî. — Cultul divin în biserica veche creştinescă, con­
tinuare. — Varietăţi. — Concurse. 
Adunarea generală a IX-ua 
a reuniunei inuetătorilor din dieeesa Caransebeşului. 
. ^ - . ( F i n e . j 
Şedinţa Il-a 
ţinută Duminecă în 13/25 August după aniedi: 
Domnul preşedinte Ştefan Velovan deschide şe­
d in ţa la 5 o r i după ameţii şi fiind la ord inea dileî 
ţ i ne rea d iser ta ţ iune lor şi a lecţ iunelor p r a c t i c e : 
a) Domnul Iosif Benga învăţători i ! în Surducu l 
mic cetesce opera tu l seu î n t i t u l a t : despre pedepse 
pedagogice şi nepedagogice, care operat dă ansă la unele 
n imer i te observări şi indegetar î din pa r t ea dluî preşe­
din te , referi tdre la pedepsele din şcdla poporală , -— 
a d u n a r e a îl ia la p lăcută cunoş t in ţ ă şi voteză dluî 
d i se r t an te mu l ţ ămi t ă protocolară pen t ru ostenelele 
puse în t ru e laborarea opera tu lu i din cest iune, care 
se aclude sub D). 
b) Domnul Mateiu Milencovici'u învăţă tor iu în 
Foenî ţ ine un t r a c t a t prac t ic din Geometr ie depre : 
„măsurarea liniilor, şi cunoscerea masurilor metrice 
de lungime ca unelte de măsurat", care t r ac t a t p rac­
tic după unele observăr i principiale ale metodului 
Geometr ie i poporale făcute din par tea notar iu lu i Ioan 
M a r c u şi a dluî preşedinte Ştefan Velovan şi pe 
l ângă une le observăr i mai secundare din pa r t ea în-
vă ţă tor iu lu i Georgiu J i a n din Ora viţa română , adu­
n a r e a îl ia la p lăcută cunosc in ţă ac ludândul acestui 
protocol snb E ) şi espr imend mul ţ ămi tă protoco­
l a ră dluî p ropune to r iu Mate iu Milencoviciu declară 
p r o p u n e r e a D-Sale din cest iune de succesă. 
T impul fiind îna in ta t : domnul preşedinte răd ică 
şed in ţa la 6 V 2 dre sera a n u n ţ â n d pe cea u r m ă t o r e 
pe m â n e d i . l a 8 ore cu cont inuarea, d i se r ta ţ iune lor 
şi r apdr t e l e comisiunelor . — D a t ca mai s u s : 
Ştefan Velovan m. p., 
preşedintele reuniunei. 
loan Marcu m. p., 
noi. eoriducétor al reuniunei. 
S'a cetit şi autenticat. 
Nicolae Popoviciù m. p. Măria Drâgan m. p. 
Ioan Simu m. p. Demetriu Novac m. p. 
Şedinţa IlI-a 
ţinută în 14/26 August nainte de amedî. 
Preşedintele Ştefan Velovan dupăce deschide 
şedinţa la 8 l / 3 óre dimineţa presintă adunării ge­
nerale: 
Telegrama salutatóre a preşedintelui reuniunei 
surore din tractul Timişora, Belinţ, Banat-Comloş, 
a domnului Paul Iiotariu, carele în numele acestei 
reuniuni salută adunarea proftind reuniunei prospe­
rare. Telegrama acest a între urări de „se trăescă„ 
se iea la plăcută cunosciiuţă alăturându-se acestui 
protocol sub F ) . 
Tot aşa se presintă şi sé dă cetire scrisórei 
-tìivéjàj/iriuluì Sabin din Câlnic, care împedecat fiind 
a^paitócipa la adunare salută reuniunea şi pre în-
veţfctow. între urări de „sé trăescâ" sé iea spre sciinţă 
şi sé alătură sub G). 
V - Comisiunea încredinţată cu înscrierea de mem­
brii propune şi adunarea generală între urări de 
„se trăescă" aclamă de membrii fundatori ai reuniu­
ne! pre domnul protopresbiter al Lugoşului Dr. Geor­
giu Popovieiă şi pre domnul preot Aureliu Dragasi 
din Ghilad, ér de membrii ordinari pre domnul Ioan 
Vidu înveţătoriu în Lugos şi Georgiu Jian înveţă­
toriu în Oraviţa română. 
La ordinea <J.ileî fiind continuarea disertaţiuni-
lor şi a lecţiunelor practice : 
a) Domnul Vasiliu Nicorescu înveţătoriu în 
Temerescî ţine un tractat practic din comput 
cu numeriî 1 şi 2 tote patru speraţiunele, care 
tractat după unele observări nimerite şi indegetarî 
practice din partea domnului preşedinte Ştefan Ve­
lovan, adunarea îl iea spre plăcută cunoscinţă şi 
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voteză mul ţămi tă protocolară domnului p ropună to r 
Vas i l iu Nicorescu. 
b) î nve ţă to r iu l Panteleimou Giorgioniu din H a u -
sescî, de spă r ţ emen tu l Făge tu lu i ţ ine un t r a c t a t p rac­
t ic din legogratie p ropunând l i tera a în l egă tură 
cu celelalte vocale şi formând cuvin te pen t ru scr iere 
şi cet i re din cele cinci vocale după abcdar iu l dluî 
Vasi l ie P e t r i . 
Acest t r a c t a t după unele observăr i grafice şi 
d u p ă espuuerea principielor metodice pr in notar iu l 
I o a n Marcu , ce le observă demnul Ioan Popescu la 
p ropune re scr iere! şi cet ire! şi cari acest recunoscut 
pedagog le aplică la p ropunerea Abcdar iuluî seu şi 
după unele indegetăr î d in pa r t ea dluî preşedinte 
Ştefan Velovan referi tdre la abcdarele domnilor Va­
silie P e t r i şi Ioan Popescu , a d u n a r e a în unan imi ta te 
dec lară t r ac ta tu l prac t ic din cest iune deplin succes 
espr imend domnului propunător i i ! mu l ţ ămi t ă protoco­
l a r ă pen t ru ostenelele sale puse în aces ta p ropunere 
p rac t i că din legogratie. 
Domnul preşedinte Ştefan Velovan fiind împe-
decat pr in afaceri u rg in te a conduce maî depar te 
adunarea , p redă presidiul şi rdgă pre dl vicepreşe­
d in te M a r t i n Ţapu a conduce maî depar t e agendele 
adunăr i i , carele ocupânclu'şî locul la masa presidială 
cont inuă maî depar te cu ordinea ddei . 
Rapor to i iul comisiuneî finanţiale domnul Gcor-
giu Măgheţiu p ropune asupra rapo tu lu i cassariuluî 
şi a d u n a r e a pr imesce u rmător iu l proiect de c o n c l u s : 
Esa in inându-se rapor tu l şi socotela cassariuluî des­
p re s ta rea avereî reuniune î de pe anul adm. 1 8 8 8 / 9 , 
a căror posiţ iuuî sun t în consonan ţă cu diar iul cas-
seî şi car tea pr incipală şi dovedite cu documentele 
necesare a t â t la veni te cât şi la erogaţ iunî , a d u n a ­
r e a genera lă le aprobă şi voteză cassar iuluî Aureliu 
Drăgan ab so lu tu r i u ; eră pen t ru esemplara şi corecta 
admin i s t r a re şi manipu la re a averii r eun iune î îi es-
p r imă mu l ţ ămi t ă pro tocolară . 
Cu pr ivi re Ia res tan ţ i i le vechî, s 'au p u r t a t în 
ev idenţă sub numirea de res tan ţ i i din periodjfl I p e 
ani i 1 8 7 0 — 1 8 7 2 în suma de 7 8 2 îl. 8 4 c r . l - a o 
sumă ne încas save ră ; maî depar t e suma de 4 0 fi. 
despre care esistă numai un revers , că a r fi fost ' 
depusă la cassa pars imonia lă din Lugoş de pe la 
ani i înfruntării reuniuneî , da r care sau per ic l i ta t cu 
fal imentul numite i casse parsi inoniale şi în fine suma 
7 8 fl. 3 5 cr. î m p r u m u t a t ă clin fondul reun iune î prin 
repausa tu l membru Paul Chinez, fost înveţă tor iu în 
Socenî ca o sumă asemenea ne încassaveră la p ro­
punerea comisiuneî, a d u n a r e a genera lă decide a-le 
ş te rge din evidenţa averii r eun iune î . 
Tot la p ropunerea comisiuneî finanţiale, adu­
n a r e a decide ş te rgerea membr i lor repausa ţ î cu taxele 
r e s t a n t e , respect ive taxele ne încassavere şi a n u m e : 
1. Ioan Beciniaga din Câlnic cu 7 fl. 5 0 cr.; 2 . 
T o m a Iacobescu din Monio cu 37 fl. 50 cr.; 3 . 
Trifoii Ivaşcu d in ' Ham na cu 3 1 fl. 50 cr. : 4 . Iosif 
Miculescu din Valeapai î cu 2 8 fl. 5 0 cr . ; 5 . Pave l 
Chinez din Socenî cu 19 fl. 50 cr.; 6. Milos L u -
chiciu din Biniş cu 4 2 fl. 5 0 cr.; 7. Simeón Sporea 
din Su rduc cu 30 fl. 8 . Iosif Avram din Vasiova 
cu 9 fl. toţ i din despăr ţementu l Bocş i i ; apoi 9. 
Ioan Arde lean din U n i p cu 3 1 f l . 5 0 cr.; 1 0 . P e t r u 
Ancusa din Silagiu cu 2B fl. 5 0 cr.; 1 1 . Nicolae 
B ă l a n din Vermes cu .23 fl.; 1 2 . Avram Gozan d in 
U n i p cu 12 fl.; 1 3 . George J i v a u din Uliuc cu 12 fl. 
1 4 . Nicolae La ieş din Silagiu cu 2 8 fl. 5 0 cr . ; 
1 5 . Pave l M u n t e a n din Vermes cu 10 fl. 50 cr.; 
1 6 . Augus t in Pe t cu din Vucova cu 27 fl. 50 cr . ; 
1 7 . Iova Popescu din Blajova cu 30 fl. 50 cr.; 1 8 . 
Te ren ţ iu Popescu din Sacoşul- turcesc cu 2 3 fl.; 1 9 . 
Ioan Radovan din Icloda cu 32 fl. 50 cr.; 2 0 . Ioan 
Radulescu dini Dragş ina cu 6 fl. l oan Beca d in 
Sculea cu 2 1 fl.; 2 2 . E u s t a t i u Caragea clin C e r n a 
cu 2 8 fl. 50 cr.; 2 3 . L a z a r Dr igu din Vucova cu 
4 2 fl. 5 0 cr.; 2 4 . Alexandru B a s a r a b din Chéveres 
cu 6 fl.; 2 5 . Fi l ip Ioanovicî din Hi t iaş cu -6 fl. 
2 6 . Il ie Cocoş preo t în Ul iuc cu 2 1 fl. r e m â n e n d 
•cu 6 fl. de ai plăti acest membru , c ă c i ' s i n g u r r e -
cunósce şi sé învoesce, a plăt i a ce s t a compet in ţă de 
membru a ju tă tor . 
To t r apor tă to r iu l comisiujieí finanţiale p ropune 
şi a d u n a r e a pr imesce şi voteză bugetu l r eun iune î pe 
anu l 1 8 8 9 / 9 0 precum u rmeză : -
A) Spesele: 
1. Pauşa l pen t ru comitet . . . . . . . 10 fl. 
2 . P e n t r u opur i pedagogice . . . . 5 0 „ 
3 . P e n t r u admin i s t r a rea despă r ţ emente lo r . 4 0 „ 
4 . Res tan ţ i i pen t ru despă r ţ emen tu l Orav i ţa , 
Biserica-albă şi F ă g e t 3 0 
5 ; P e n t r u cancelar ia cassaruluî 2 0 „ 
6. P e n t r u cancelar ia bihlotecariuluî . . . 5 „ 
7 . U n stampil iu pen t ru bibliotecă . . . 5 , 
8 . P e n t r u esmisiunî 2 0
 n 
9. T ipă r i t u r i 5 „ 
1 0 . P e n t r u o cassă de fer . 1 2 0 „ 
1 1 . Spese neprevădu te . 15 „ 
Suma speselor . 3 2 6 fl. 
Ii) Acoperirea: 
1. Dividendele după 11 ac ţ iuni . . . . 1 1 0 fl. 
2 . Percen te le după capi tale elocate . . i 1 5 0 „ 
3 . Din res tanţ i i le membri lor 1 0 0 0 „ 
4 . Din compet inţe le curen te 6 0 0 „ 
Suma . I . S 6 0 fl. 
Comisiunea finanţială, deşi s'a făcut nemijlocit 
îna in te de a d u n a r e a p resen ta scon t r a rea cassel r eu­
niuneî pr in funcţ iunari i reuniuneî la domiciliul dom­
nului cassar iu Aureliu Drăgan şi deşi au aflat 
tote hâr t i i le de valore şi libélele de depuner i în 
cassa reuniuneî şi man ipu la rea ac tua lu lu i cassa r iu 
în ordine şi forte conscienţiosă, totuşi p ropune şi 
a d u n a r e a decide a sé face pr in o comisione alesă 
din sînul adună r i i generale , o n o u a rev is iuue , şi 
adecă sé se cons ta te la domiciliul ac tua lu lu i cassar iu 
din Ghilad, decă hârt i i le de valore şi libélele de 
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depuner i s â n t în cassa reuniune! , spre care scop sé 
alege o coinisiune de t re i membri în personóle niem-
toan Siimt. Ştefan Aleasa şi han Gruescu. că ro ra 
le compete şi lî sé votăză spesele de călătorie şi d iur ­
nele de 2 A. pe di, având acesta coinisiune a ra­
por ta adunăr i ! genera le procsime pr in comitetul r e u ­
n iune! despre resu l ta t . 
Rapor to r iu l comisiuneî alese pen t ru censu ra rea 
rapor tu lu i comitetului , domnul l'antelehnou Giorgioniu 
propune şi a d u n a r e a genera lă pr imesce u tmă to r iu l 
proiect de conc lus : 
Rapor tu l comitetului censurându-se pe basa p ro -
tocólelor de eshibi te şi a actelor acluse şi ar iându-
se to te în ordine bună , sé ia la plăcută cunoşciuţă 
cu următor iu l a d a o s : 
a) tacxele r e s t an te ale membri lor fundator i şi aju­
tă to r i sé se încasseze în decursul anulu i 1 8 8 9 / 9 0 
pr in fiscul r eun iune ! pe calea legi! ; ér res tan ţe le 
dela membri i învă ţă tor i sé se licuideze prin dcspăr -
ţeminte le reuniune i încă în decursul anulu i c u r e n t ; 
. b) în p r iv in ţa diferinţel de 5 0 0 fi. din an i ! 
1 8 8 0 — 1 8 8 2 ce sau aflat după actele fostului cassar 
l oan Oprea, comitetul sé în t rev ină încă oda tă la 
'Venerabilul Consis tor iu diecesan pen t ru m i s i u n e a 
socotelelor din an i ! amint i ţ i p en t ru de lă tu ra rea du-
bietăţ i l , ce sa escat în t re unii membri a! r eun iune! ; 
c) s con t ra rea casse! reun iune i şi aflarea în cea 
mai b u n ă ord ine a averi i reuniunei , sé ia la plă­
cu tă cunosc in ţ ă ; 
d) p en t ru ac t iv i t a tea comitetului r eun iune i şi a 
biroului a d u n a r e a genera lă espr imă mul ţumi t ă p r o ­
tocolară în t reg comitetului şi b i rou lu i ; 
e) cu pr iv i re la despăr ţemin te le reuniune i , cari 
tt'au desvoltat nici o activitate în decursul anului 
expirat din causă, că membr i îuve ţă to r ! nu iau 
p a r t e la adunăr i l e despăr ţăminte lor , a d u n a r e a însăr -
cineză comitetul reuniune i a face o r ep re sen ta ţ iune 
la Ven . Consis tor iu diecesan, ca să îndatoreze pe 
învă ţă tor i a lua pa r t e la adunăr i le reun iune i . 
Comis iunea alesă pen t ru censura rea r apor tu lu i 
bibl iotecariuluî pr in rapor tor iu l eî D-şora Măria 
Drăgan p r o p u n e şi a d u n a r e a primesce u rmător iu l 
proiect de conc lus : 
Rapor tu l bibl iotecariuluî să ia la cunoscinţă . 
Să însărc inăză însă domnul bibl iotecar io a îngri j i , 
că opuri le î m p r u m u t a t e de mai mul t t imp , să se 
res t i tue bibliotecei ori în cas cont rar iu preţul acelora, 
şi a n u m e în te rmin de 30 de dile. P e n t r u pu r t a r ea 
în ordine a oficiului de bibl iotecarul , a d u n a r e a es­
p r imă mul ţumită protocolară domnului bibl iotecariu. 
Comisiunea specială pr in refer inţele eî loan ¡ 
Gruescu p ropune şi aduna rea dec ide ; | 
a) r u g a r e a domnului Augustin Gontean, no ta r iu ! 
comunal în Rec i ţ a - română de a fi cons idera t ca j 
membru a ju tă to r cu 6 fl. ér nu ca membru fundator j 
cu 2 0 fl. d in causă, că D-Sa fiind de confesiunea | 
greco-catol ică n u pdte să se bucure de d rep tu r i l e 
ce le compet membr i lo r fundatori conform s ta tu te lor , 
p recum şi ş te rgerea taxei de 14 fl. computa tă p res t e 
taxa sa de membru ajutători i ! , a d u n a r e a o încuvi in-
ţeză , eră comitetul este însărc ina t cu regu la rea ace ­
stei afaceri îu consonanţă cu s ta tu te le şi cu decisul 
p resen t . 
b) Pe t i ţ iunele învăţă tor iu lu î loan Popoviciu din 
Qpa t i ţ a şi Pa vel Buza din Omor, prin care cer 
a jutor iu de bani din fondul reun iune i , a d u n a r e a ge ­
nera lă din motivul , că r eun iunea nu dispune de u n 
fond de a ju torare , nu le încuvi inţeză, ci le respinge;; 
c) I nven ta r iu l reun iune i pe anul admin i s t r a t iv 
1 8 8 8 , 9 la p ropune rea comisiuneî, să ia spre şci inţă . 
L a ordinea dileî fiind r e s t au ra rea biroului şi a 
comitetului reuniunei pre anul admin i s t ra t iv 1 8 8 9 / 9 0 , 
domnul vicepreşedinte M a r t i n Ţiapu demisioneză cu 
toţ i funcţinnari î şi în t r eg comitetul inul ţămind a d u ­
năr i i genera le pen t ru încrederea pusă în dânşii şi 
propune de a alege un preşedin te adhoc, sub a că ru i 
conducere să se îndepl inescă nouă alegere pe anu l 
u rmător iu 1 8 8 9 / 9 0 . 
A d u n a r e a aclamă de preşedinte ad boc pre mem­
bru fundatoriu Aureliu Drăgan., er de no t a r i u ad ­
hoc pe Ştefan Alexa. 
Preşed in te le adhoc inul ţămind pen t ru î nc rede rea 
şi onorea ce i-s 'a făcut ocupă locul la masa pres i -
dială tot aşa şi no tar iu l ales şi suspinde ş e d i n ţ a pe 
10 minu te pen t ru conbinarea persanelor a l egânde . 
Redeschidându-se şedinţa la p ropunerea mem­
brulu i ord inar iu Iul iu Dragoinir , a d u n a r e a g e n e r a l ă 
în t re u ră r i de „să t r ăescă" aclamă şi alege pe to ţ î 
funcţionarii şi membri i de comitet de pană aci şi 
a n u m e : 
T)e preşedin te pe Ştefan Velovan. 
De vicepreşedinte pe Mar t i n Ţapu . 
De pr imul notar iu pe l o a n M a r c u . 
De al I I . no ta r iu pe P e t r u Doboş. 
De al I I I . no ta r iu pe Vasil ie Măr işescu . 
De cassariu pe Aurel iu D r ă g a n . 
De bibl iotecariu pe Ştefan Albu. 
De advocat pe Coriolan Bredicean . 
De membri i în c o m i t e t : l oan Ionaşîu, Pa t r i c iu 
Drăgă l ina , l oan Bud in ţ i an , P a u l Rota r iu , Demet r iu 
Novac , A n t o n i o Sabin , Vasi l ie Ciu ta , Ştefan A b x a , 
l o a n Gruescu şi R o m u l Ancuşa . 
După ac lamarea funcţionari lor şi a comite tu lu i , 
domnul preşedin te Aure l iu Drăgan predă erăşî p r e -
sidiul realesului vicepreşedinte Mar t i n Ţapu , c a r e 
inul ţămind că lduros pen t ru repe ţ i t a încredere şi ondre 
oferită vechilor funcţ ionari şi membri i de comite t , 
p u n e la ordinea dileî defigerea locului pen t ru a d u ­
na rea geuera lă v i i td re . 
P e n t r u ţ inerea adunăr i i generale din anul vii-
tor iu la propunerea mai mul tor membr i i se decide 
oraşul Cansebeş , ca locul reşedinţ ial al nou alesului 
P r e a s â n ţ i t Domn Episcop Nicolae Popea . 
U r m â n d la ordinea dileî p ropunerea membri lor , 
membrul fundator Aure l iu D i ă g a n , în cons iderarea 
numerdse lor mer i te pe terenul bisericesc, s^olariu şi 
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l i te rar iu , cele a re vrednicul Episcop al diecesel Ca ran ­
sebeşului , P r e a Sân ţ i a sa Domnul Nicolac Popea , 
p ropune şi 
A d u n a r e a genera lă în t r e frenetice u ră r i de „se 
t r ă e s c ă " . ac lamă şi alege de, membru onorar iu pre 
P r e a Sân ţ i a Sa P ă r i n t e l e Episcop Nicolae Popea . 
Membru l o rd inar iu Georgiu l'etroviciu face pro­
punerea , că reun iunea se îndrep te o r uga re că t ră 
Venerab i lu l Consist ori u diecesan, ca acesta se înda­
toreze comunele bisericesc! a lua în bugetele cul tu­
lui o sumă corespundătdre pe seina învăţă tor i lor mem­
bri pen t ru par t ic iparea lor la adunăr i l e generale 
şi de ( lespăr ţeminte ale reuniuneî , că numai astfel 
va fi posibilă î n t run i r ea învă ţă tor i lor în adunăr i le 
lor învăţă toresc î . 
P r o p u n e r e a acesta să primesce din pa r t ea adu­
năr i i genera le şi cu g rabnica ei esecutare să con-
crede, comitetul reuniuneî , carele deodată va avea să 
solciteze de nou la Venerabi lu l Coiisistoriu acesta 
causă impor t an t ă pen t ru reun iune si membri i ei în­
vă ţă tor i şi pr in acesta pen t ru în t rega causă şcolară, 
care acum p e n t r u a doua oră are a-se îna in ta V e ­
nerabi lu lu i Consis tor iu . 
Membru l fundatori i! l oan Simu p ropune des­
fiinţarea conferinţelor /uveţătoresc/ ţ inu te în modul 
de pană acuma si împreuna rea lor cu adunăr i le des-
pă r ţemente lo r respect ive a adunăr i lo r genera le a re­
uniuneî afirmând, că mai mult progres să pdte ob­
ţ inea în sfera educaţ iunel şi a ins t ruc ţ iune! şcolare, 
er de al tă pa r t e să va, face pr in acesta posibilă în­
t r un i r ea t u t u r o r învăţă tor i lor în adunăr i l e genera le 
şi ale despăţăniente lor reun iune î spre promovarea 
mai s igură a scopului reuniuneî . 
A d u n a r e a genera lă din motivul , că conferinţele 
învăţă torescî ţ i nu te în modul de până aci an dove­
dit cel mai bun progres şi promit şi în viitorii! un 
avan tag iu deosebit pen t ru ins t ruc ţ iunea şcolară şi 
perfecţ ionarea învăţă tor i lor , t rece peste acesta p ro ­
pune re de as tă da tă la ordinea dilel. 
î n (-omisiunea pent ru verificarea protocolului , să 
aleg următor i ; d o m n i : Joan Simu, Demet r iu Novac , 
Nicolae Popovicifi şi domnişdra M ă r i a D r a g a u . 
Ne mal fiind al te obiecte de pe r t r ac ta t , domnul 
vicepreşedinte Mar t in Ţapii espri inând mul ţămi tă 
reuniune î bravi lor cetă ţeni al opidulul Făge t şi în 
deosebi comitetului aranjatori i ! , în a cărui f runte a 
s ta t P r e a On Domn protopresbi ter Sebast ian Olariu, 
pen t ru afabila şi buna primife a membrilor precum 
şi pen t ru reuş i ta acestei adunăr i şi apelând la ze­
lul şi in teresul membri lor pen t ru scopul reuniuneî , 
declară a d u n a r e a genera lă a IX-a a reuniuneî învă­
ţă tor i lor rom. gr . or t . din diecesa Caransebeşulu i de 
încinsă. D a t u l ' c a mai sus . 
Martin Ţapu m. p., loan Marcu m. p., 
vicepreşedinte. not. eonducetoriu al reuniune! , j 
Cetit şi au ten t i ca t prin subscrisa comis iune : j 
Nicolae Popoviciu m. p. Măria Drăgan m. p. | 
loan Simu in. p., Demetriu Novac m. p., 1 
N r . 3 8 . 
în cesţiunea regularii dotaţiunei preotesei 
şi a orfanilor remasi după preoţii reposaţî. 
tn Nri î t r ecu ţ i aî „Fdiel d iocesane" , s'au a c ­
cen tua t pr in confraţii : Bistrianu, Bumbescu şi Ve­
lo mm în l iniaininte general i neces i ta tea impera t ivă 
în pr iv in ţa regular i i şi îmbună tă ţ i r e ! s tăr i i mater ia le 
a preoţ ime! nos t r e . 
Ca se ina! dovedesc şi eu acesta neces i ta te , 
înş i rând sărăcia drbă a preoţime!, lipsele şi nea jun­
suri le , cu cari , t r ebue să se lupte , cer te le şi con­
flictele dilnice, ce le au cu parochieniî lor în p r i ­
v in ţa conipetinţelor lor legale, aflu de superfluu, 
fiind acesta o împre jurare , ce se vede dilnic a tâ t la 
preoţ i i cel dela oraşe cât şi la cel dela sa te . Scur t 
dis, so r tea preoţ ime! a fost lăsată în voia în templăr i l . 
E r ă Prea Venerabi lu l nos t ru Consis tor iu diecesan, 
nefăcendu-să în corpora ţ iuni le nòs t re bisericesc!, nici 
odată obiect de desbatere mal însemnat , nici că a. 
p u t u t avea cunoş t in ţ ă l ămur i tă în causă . 
Mi aduc însă cu plăcere amin te , că măr i tu l 
nos t ru congres din anul t r ecu t , a luat în mer i tu l 
acesta dre-care ini ţ ia t ivă sa lu ta ră , însărc inând epar -
chiile cu culegerea datelor şi p resen ta rea lor îna in tea 
congresului viitor. Va sé dică : în 3 anî . în con­
gresul , care va u r m a apoi, se va preda pdte ces ţ iunea 
une! condsiunî , cu însărc inarea , că la procsimul con­
gres , va se dică în a l t ! t re i an i sé referede şi sé 
aducă un proiect în causă. 
T r ă g ă n ă r î pres te t r ăgănă r î cu o causă ce cere 
o g rabn ică , seriósa şi o resolvare cât mai î ncu rendă . 
Depa r t e să fie şi declin dela mine tot gândul , 
de a a t inge cât de pu ţ in au to r i t a t ea măr i tu lu i nos t ru 
congres . Spun cu td tă smerenia numai aceea, ce 
ca un a legătorul , care concurge cu votul séu la a le­
gerea deputa ţ i lo r congresual î , are d rep tu l sé spună . 
Şi acesta cu a t â t inai vértos, că dure rea acesta o 
simţim adănc . Afirm adecă şi spun cu durere şi, 
cu mine pdte , vor afirma şi vor spune şi alţi i , că 
ces ţ iunea regular i i do ta ţ iune i nòs t re , s'a desbătut în 
congresul t r ecu t prea îh uşor şi prea fără in teresul , 
ce dator i suntem să'l a r ă t ă m unei cause a t â t de 
u rgen te . 
Legis la t iva fraţilor nos t r i de preste carpa t i a 
regulat. în anul t recut , prin un normat iv , ninna! în 
câteva şedinţe "dota ţ iunea preoţăscă, pr in ce şi auc-
tor i ta tea clerului d'acolo a început, a fi mai împu-
nătdre ca până aci. La noi, spre mâchn i rea nòs t ra 
adâncă , să t r ăgănăză cu anii de dile, ca şi când 
nu ne-am afla în t r ' un s ta t cons t i tu ţ ional şi bine 
consolidat . 
Clorul greco-catolic e bine dota t . Despre cel 
romaiio-catolic nici că mai trebue. să vorbim, căci 
el duce in pr iv inţa as ia o linisce adevăra t preoţăscă . 
Asemenea şi cel sărbesc. 
P r i n u rmare , nici că t rebue să ne mirăm,- dacă 
preoţ imea al tor confesiuni s tă pe un grad mai înal t 
de cu l tură şi sé bucură de o au to r i t a t e mai însein-
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voim, ca în t r ep r inderea nòs t r a să nu în t împine g reu ­
tă ţ i şi sé morgă cât de ne ted ; observăm şi aceea, 
ce a observat păr in te le Bumbescu , că t r éba să se 
facă în bună în ţe legere cu au tor i t ă ţ i l e politice. 
S taver i t fiind odată salar iul preoţesc pen t ru 
fie-care clasă de parochie , me mărg inesc a ma i ob ­
serva , — dacă legislaţ iunile nòs t r e bisericesc! doresc 
î n t ru adevăr ca să încete conflictele d in t r e preot cu 
parochieni l lui şi dacă e vorba, ca aceea ce ni se 
va s tarer i mul t puţ in să căpă tăm regula t , fără a 
ne maî umili — cum să în tâmplă cu cul tul — în ­
a in tea ant is t i i lor comunale şi a auror i tă ţ i lo r admi­
nis t ra t ive , ca sumele ho tă r î t e pen t ru fie-care p reo t 
— decă nu se pdte a l tcum —• să se ie în bugetu l 
cul tului . Aceste bugete , î na in ta t e fiind P r e a V e n e r a ­
bilului Consistorio, diecesau spre censu ra r e , acelaşi 
P r e a Venerabi l , pre basa bugetelor pr imi te , să bine-
voiăscă a compune un pre l iminar iu genera l . 
Acest P re l iminar iu apoi, — după o previe în­
ţelegere, cu Min i s t ru l cul tului — să se ie în p r e ­
l iminariul s ta tu lu i , ór salari i le să le rădicăm dela 
oficiile de dare respect ive. P r i n aces ta cred, că nu 
să va a l te ra în t ru nimica cons t i tu ţ iunea nòs t ra b i -
sericăscă, âr noi şi pote şi corpul didactic dela sco­
tele nòs t re confesionale, pr imind compet in ţe le nòs t r e 
regula t , vom împlini oficiile nòs t re unisci t i şi scu­
tiţi de grijelo t ra iu lu i vieţii . 
Căci este, cons ta ta t , că nu numai preotul , da r , 
ori-şi-ce funcţ ionarul , — fiind lipsit în cele m a t e ­
riale — este av isa t a cerşi, eră cerşirea te, deobligă 
la umil i re şi al te serviţ i i necorespundé tó re . Ce e 
mal mult , nu- ţ l poţi afirma nici au tor i ta tea , ce-ţi 
compete în o societate . Aces ta ne înva ţă exper in ţa . 
Cont r ibu im şi noi , — ca şi a l te popdră con­
locuitori! — cu avutu l , cu puter i le şi cu sângele 
nos t ru la sus ţ inerea în t reg i tă ţ i i moral i tă ţ i i , educa­
ţi unei şi in tereselor b inepr icepute ale Monarchic i 
nòst re , prin u rmare n u ne vine a crede, că ac tua lu l 
nos t ru Minis t ru de culte sé aibă motive, de a ne 
face dificultăţi în causa nòs t ra a t â t de impor t an t ă . 
Act iv i ta tea sa de un an — pareinise, — ni-a d a t 
dovedi, cumcă este, amic a tot ce este bun pen t ru 
p r o s p e r a m i — în înţelesul adevăra t — al patr ie i . 
Acesta este modesta mea observare în obiectul 
regular i i dota ţ iuneî nòs t re , afirmând, că purcedând 
altmintrelea, după exper in ţa ce am făcut'o — n u 
ni se va uşura în t ru nimica sór tea nòs t ra a t â t de 
ui ta tă . — Atâ ta , despre regularea dotaţ iuneî preotesei . 
îngri j ir i le nòs t re însă t rebue să se es t indă şi 
asupra, familiilor nòs t re r ă inânânde orfane. As t a este 
adevăra ta durere , a supra căreia t rebue să ne în ţe ­
legem în mod cât mai g rabnic . Seim, că esista o 
mică fundaţ iune, sub admin i s t ra rea Prea V c u e r a b . 
nos t ru Consis tor iu . meni ta scopului acestuia . 
Veni te le acestei fondaţi uni surit însă préa n e ­
însemnate şi vor t rece mai mul te vieţi omenesc! şi 
fundaţii inea, tot aşa va r ămânea de n e î n s e m n a t ă , 
na t ă decât preo ţ imea nòs t ra , care , în după amădă 
dilele sâmbete lor şi în preditele serbător i lor , pă ră -
sesce în câmp seapa şi plugul şi a le rgă tie-cum şi 
necinui t la a l t a r in i Dlu ì . Maî t ăcând despre împre ­
j u r a r e a , că voind să-şî ga te lucrul în câmp, lasă 
vecernia la o pa r t e . Si lucru logicesce judeca t , p rea 
n a t u r a l . Lipsele şi nea junsur i le familiari , recer in ţe le 
si spir i tul t impulu i îl cons t r îng , ca sé fie mai mul t 
p lugar i u, decât preot , în înţelesul adevăra t al cu­
vântului . 
Aces ta este icòna t r i s tă , dar adevă ra t ă a s tăr i i 
lucrului . Şi mă rog să fie cons ta ta t acest lucru , când 
îl spuu aşa precum îl spun . Şi decă acesta s t a re 
de lucru , a s ta t pană acum în ombrio, ţ inutul este 
p rea suprem, motivele şi ţ ipetele nos t ro sun t prea 
legi t ime, ca acest embrio să încapă odată a sé des-
văli, âr bărbaţ i i chemaţi , sé pună cap văi tăr i lor 
nòs t re . Regu la rea cestiuneî acesteia s 'ar ţ inea de 
congresele nòs t re în genera l , şi de sinódele epar-
chiall a fie-cărei diecese în special. P r i n u r m a r e 
densele sun t legislativele nòs t re , cărora fiiudu-lc pr in 
noi şi pr in represeu tan ţ i î nos t r i concredută ìn t réga 
vièta nòs t r a bisericăscă şi şcolară, au să îngrijescă 
de bunăs ta rea nòs t ra . Noi însă, cari s tăm în ne ­
mijlocit conecs cu poporul , avem cuvinte de a lă­
mur i causa şi a da pre cât se potè inforinaţiunî 
l ămur i t e . 
Avénd deci noi cuvinte de a da lămur i r i în 
causa, t re ime să spunem, că poporul nos t ru cam de 
1 5 ani fiind împovăra t cu dăr i drepte şi nedrepte 
a da t fòrte îndărăpt . Isvòréle de câşt ig au secat şi 
orî-ce în t r ep r inde re este supusă cont r ibuţ iuneî . Da­
toriile şi ccmlerile realităţilor pentru preţuri bagatele, 
sporesc pre ăi ce merge. P r i n u r m a r e poporul nos t ru 
t re ime sé lucre din greu şi în t ins şi nici a tunc i 
n u potè birui povărele , ci î-î sun t puse după cap. 
î n astfel de împrejurăr i nici pre tensiuni le nòs t re , 
în r egu la rea do ta ţ iuneî . nu t rebue se de prea exa­
ge ra t e şi nici că avem cuvinte de a vorbi şi reflecta 
la 4 , G şi 8 0 0 fl. provăduţ î iu .. Regulameutpentru 
parodili- în nisce t impur i t recu te maî favorabile. 
Am cere, a tâ t pen t ru noi, cât şi pen t ru s ta tu l 
învă ţă toresc , cu care dator i suntem să pu r t ăm de­
st inele poporului , do ta ţ iuni potr ivi te cu sarc ina ce 
o pur tăm. împre ju ră r i l e însă sunt rele şi noi t rebue 
să ne accomoda ui lor. 
Aniăsura t împrejurăr i lor însă, o mică îmbună­
t ă ţ i r e to t t rebue să ni se facă şi aceea ar ti ca pre 
lângă sesiunile parochiali sé se s is temiselo după-cla­
sele parochielor . un salariu fix anua l de 2 . 3 şi 
4 0 0 fl. în ţelesul . . regulamentulu i" pr in u r m a r e ar 
t rebui lăsat pen t ru t impuri mal bune. 
Acolo însă. unde s imt prospecte de do ta ţ iun i 
r egu lamen ta re , să se facă, dar , e vorba de o sis­
t emă şi o formă genera lă . 
Causa este fòrte g ingaşă şi nu trobe făcute 
escepţ iunî în salare ca să nu dăm ansă la frecări 
şi t recer i confesionale. Să începem cu încetul , decă 
(lecă noi nu no vom îngrij i mai clin adins şi mai 
cu in teres pen t ru înflorirea el. 
Modest i le mele veder i , — asup ra cărora am j u ­
decat adese-ori • cu to tă l iniscea — în obiectul înfiin­
ţă r i i unei adevăra te fundaţ iuni pen t ru scopul acesta , 
s 'ar cupr inde în u rmătore le : 
î n fiecare comună să se a runce câte 2 cr. după 
fiecare suflet, Dacă comuna n u m ă r ă 5 0 0 sau 1 0 0 0 
suflete să cont r ibue la numi t a fundaţ iune cu 1 0 , 2 0 
fl. Sumele acestea să se ia regu la t în bugetă l ciu­
tu lu i său al b ; ser icei , să se încasseze apoi şi să se 
t r imi t ă punc tua l P r e a Ven . Consis tor iu . Număru l su­
fletelor aflătore în eparchia nos t ră , ne -a r da în fie­
care an câte 7 0 0 0 şi mai bine ceva de fiorini. 
P reo ţ imea încă să cont r ibue , nu cu maî mul t , 
decât cu 5 fl. anua lmin te . 
N u m ă r u l preoţ imeî din eparchia nos t ră , a r versa 
în numi ta fundaţ iune în fiecare an câte 1 7 0 0 — 1 8 0 0 
fl. v. a. aşa, că noi în 10 ani de dile, vom avea 
o fundaţ iune de circa 1 0 0 . 0 0 0 fl., a căror in terese 
de 5 % , ne pres in tă un veni t cu ra t de 5 0 0 0 fl., 
car i a r fi să se d is t r ibue orfanilor rămaşi după preoţ i 
'Mi aduc amin te , că p r in ju rna l i s t i ca nos t ră , 
sau vent i la t adese-ori păre r i , ca spre scopul aces ta 
să se înfiinţeze reun iun i ş. a. — E u însă 'mi per­
mi t a as igura pre fiecare in te resa t în causă, câ r e ­
uniuni le acelea pot sé aibe al te r esu l t a te folositdre, 
fundaţ iuni însă, r idicate numa i din contr ibuir i le cle­
ru lu i , forte anevoe şi în lung t imp, vor putea da 
r ó d e îmbucură to re , Să luăm d. e. numa i fundaţ iu-
n e a reun iune i învăţă tor i lor noş t r i confesionali şi ne 
vom convinge despre resu l ta t , —- V o r b a în obiectul 
aces ta ar fi nnma î aceia, că P r e a Ven. Consistoriu 
fiind însărc ina t din pa r t ea s inodului eparchia l , resp . 
a congresului , care t r ebue să fie p ă t r u n s de j a l ea 
orfanilor remaşi , sé binevoescă a esmite în sensul 
aces ta o o rd ina ţ iune t u t u r o r comitetelor parochialî 
d in eparchie , ăr noi vom îngriji pen t ru r e a b s a r e a ei. 
Noi din par te -ne încă r u g ă m cu ţo t ă ins is t in ţa pre 
ddniî depu ta ţ i ai s inodului eparchia] şi ai congre­
sului nos t ru , a căror alegere nu ne este depar te , 
ca să repres in te cu totă însufleţirea mom-n tuos i t a t ea 
aces tor obiecte, aducând decisiunî meri tor ie în causă. 
Comunele nós t re cont r ibuesc la fondul amploia­
ţ i lor comitatenşî , la fondul pent ru pens iona r í a învă­
ţ ă to r i lo r ş. a. P r e a bine. P e n t r u ce să nu contr ibue 
şi la acesta fundaţ iune meni tă a a l ina durerea şi 
p lângerea unei familii orfane, a cărei s tă lp , cât a 
fost în vieţă , a s ta t în serviciul comune i? 
N u am scris aceste ş i rur i din t recere de t imp, 
ci îngri j ir i le pen t ru causa nos t r ă mî-au născut" ideile, 
p re car i supunândule publici tăţ i i , don sc, ca cei in te re ­
saţ i în causă sé aprobe , ér fiind ele, m-corecte să le 
desaprobé în modul cuviincios. 
Giudanoviţa, în Sep temvr ie 1 8 8 9 . 
Alexiu Tcader m. p., 
Cultul divin în biserica veche creştinescă. 
(Cont inuare din N r u l 32). 
D a r să v e d e m : ce a învă ţa t şi dispus A p o s ­
tolii in respectu l cul tului divin ? 
î n c â t ne servesc şcirile, ca r i cu s igur i t a te n u ­
mai din Faptele Apostolilor le putem lua, apoi 
Apostoli i afară de adunăr i l e lor cu amicii şi r u ­
deniile lor spre consul ta ţ iunî comune, spre rugă ­
ciune şi spre f rângerea pâneî (Eap t , Ap . 1. 13 sq ; 
2 . 4 6 ) , — par t ic ipau ei şi la cul tul divin j idovesc, 
cerce tând cu deosebire biserica pre t impul rugăc iu­
ne!, F a p t . A p . 3 . 1 sq. 
Aces ta este, pu ţ inu l , ce şcim cu posivi ta te des­
pre toţ i Apostol i i . 
D a r cu a t â t mal remarcabi l este, ceea ce în 
respectul acesta a făcut, î nvă ţa t şi ord ina t Ap. Pa­
vel. fireşce în conţelegere cu Apostoli i mal bă t rân i . 
Aces ta în t re j idovi i ellinî şi în t re păgâni a f i rma: 
că cul tu l divin mosaic şi tot ceia ce să ţ ine de el, 
a fost meni t numai pen t ru un t imp de t e rmina t , şi 
că cu apar i ţ iunea lui Isus a t r ebu i t să d ispară şi 
se cedeze loc unei rel igiunî maî bune . Opr i dară 
c i rcumciss iunea ( tă ierea împrejur) F a p t , A p . 2 1 . 2 1 
şi eximă pre creşt ini , şi p re aceia carii maî na in t e 
au fost j idovi de sub legea mosaică . Cu pr ivi re la 
creşt ini i deveniţi din pâgâuî au fost Apostoli i î n d e m n a ţ i 
deja pr in comuna din Ant iochia de a s t a to r i maî 
de aprdpe , că cari legi mosaice să observe aceşt ia , 
pen t ru ca astfel să nu j îguescă pre adora tor i i - legi! 
mosaice, care — lege — să cetea în tdte, s inagdgele ; 
şi de aci cunoscutul decis, care a fost compus în -
t r ' u n sinod al Apostoli lor şi al bă t rân i lo r ţ i nu t la 
Ierusal im şi adresa t pr in o epistolă creş t ini lor din 
Ant ioch ia F a p t . A p . 1 5 . 2 3 — 2 6 . 
P e n t r u persdna sa observa Pavel obiceiuri j i ­
dovesc! şi jertfea. B a acestea făcea el cu i n t en ţ i unea 
de a resfira b tnuiala , ca şi când el a r voi să desfiin­
ţeze legea. Despre aces ta avem maî mul te exemple 
în Faptele Apostolilor. Ci tăm unul din ele.. Fap t . A p . 
2 1 . 1 8 sq. Pavel după o absen ţă maî lungă v e n i 
la Ie rusa l im. Cercetă pre A p . lacob, la care e r a u 
aduna ţ i bătrâni i comunei creşt inesc! . Pavel le îm­
păr tăş i lor resu l ta tu l osteneli lor sale. Da r pre cât 
mul tă in eau lui Ddeu pen t ru ele, pre a t â t îl făceau 
pre, el ca să înţelegă, câ cât de bine a r fi, ca să 
desmin tă versiuni le despre el lă ţ i te în Ie rusa l im în­
t r e creşt ini din j idovi , carii to ţ i sun t râvni tor î le-
gel mosaice, că adecă e l — • Pavel — ar î n v ă ţ a : „să 
nu-şî ta ie împrejur fiii săi, nicî să umble după o b i ­
ceiurile pă r in te sc ! " . îi făcură drep t aceea p r o p u n e r e a : 
ca se porte pen t ru pa t ru bărba ţ i , „cari i au făgă­
du in ţă (vot, j u r ă m â n t ) preste s ine" chel tuela j e r t f e i , 
care să aducea la sfârşitul seu eşitul f ăgăduin ţe i . 
Şi aces ta să o facă e l : „ca to ţ i să cundscă, că cele 
ce au audi t de t ine, nimica nu siiut, ci umbli şi t u 
păzind h g e a " . Pavel ascul tă . F ap t . A p . 2 1 . 1 8 — 2 6 . 
Din aceste, să î nvede rezâ : că Apostoli i , ca n ă s ­
cuţ i j idovi , respec tau şi observau însuşi cul tul divin 
j idovesc ; că acesta observare a r ecomânda t ' o eî şi 
acelor creşt ini , car i au fost născuţ i j idovi şi rev-
ni tor î ai legei mosa i ce ; că ei însă aces ta observare 
n ' a p re t ins 'o deloc dela creşt ini i din păgâni , cel pu­
ţ in nu mai mul t din ea decât ceea a fost c u p r i n s în 
decisul , respect ive în epistola bă t rân i lor comunei din 
Ierusal im c ă t r ă creşt ini i din Ant iochia (Fap t . Ap . 
1 5 . 2 3 — 2 9 ) . B a Pavel nici decum nu voeşce se per­
mi tă , ca creşt ini i din păgâni se se supună c i rcum-
cissiuneî şi obiceiuri lor j idoveşcî , pen t ru că pr in 
aces ta cad în iudaism (v. Galateuî cap 5) . 
Când în u r m a r e biserica din Ierusal im fu dis­
t ru să , a tunc i şi obiceiurile j idovesc! deveniră în bi­
serică mai rar i şi încetul cu încetul d i spărură cu 
to tu l d in t re creş t in i . Din acestea se vede, că cul tul 
creş t inesc nu s tă nici în t r ' o l egă tură cu cul tul 
j idovesc. 
D a r cu to te că cultul creşt inesc la nici un cas 
nu se pdte der iva din cel mosaic, ţo tuş forma de -
voţiunilor nos t re îşi t r age originea din iudaism, şi 
adunăr i l e nos t re bisericesc! sun t decopierea a d u n ă ­
r i lor j idoveşcî în s inagdge. 
Se naşce acum î n t r e b a r e a : că cum stă cu si-
nagogele şi ce a o rd ina t Chr is tos şi Apostol i! se! 
cu pr ivi re la e l e ? 
în periodul lui Isus afară de biserica din I e ­
rusal im aveau j idovi i în to te oraşele mal însemna te , 
a t â t în l ăun t ru cât şi afară de Pa les t ina , locuri de 
a d u n a r e . î n acestea conveniau ei în to te Sâmbete le . 
Se cetea câteva capit le din s. scr ip tură , se esplicau 
şi se făceau admoniă r l poporului . F iecare s inagogă 
îşi avea pro antistele, seu (archis inagogos) . F ieca re 
Rabbi , ori căr turar i i ! , pu tea se îndepl inescă cet i rea. — 
Isus şi Apostoli i seî încă cercetau aceste s inagoge. 
Când s'a In t rodus ele, nu se şcie precis . O dispo-
s i t iune mosaică nu sun t ele. — D a r destul ca ele 
exis tau şi e rau cerce ta te . 
Şi A p . Pavel cerceta regula t s inagdgele în că­
lători i le sale . E le erau pent ru el locul acela, în care 
de inus t ra e l : că cel în Ierusal im res t igni tu l Isus 
din Nazaret este promisul Messia, şi că numa i pr in 
c r ed in ţ a aces ta plăcem lui Ddeu şi ne fericim şi că 
în numele lu i . să ne botezăm. Faptele Apostolilor 
sun t pline de astfel de exemple ; a ră tândi i -ne şi efec­
tu l , care la p rodus propagăr i le sale. Acuşi fură as ­
cul tător i! , ba une-orî chiar şi aut iş t i i s inagogeîor 
conv ins ! ; acuş poporul să împăr ţ a în par t ide ; acuş! 
uni ! c o n t r a d i c e a u ; şi Pavel să vedea de mul te ori 
necesi ta t a cău ta împreună cu pr ie teni ! şi ader in ţ i i 
săi o a l tă s inagogă. 
Aces ta este începutu l adunăr i lo r creş t inesc! şi 
a bisericilor. Şi unde a în temeia t Pavel comune spe­
ciale creştinesc!, acolo nu ui ta de a d ispune şi per-
sdne, cari să conducă acele comune, ca şi au t i ş t i ! 
s inagogeîor . 
(Va u rma) . 
V a r i e t ă ţ i . 
Dioa onomast ică a Majestăţiî Sale Regelui s'a ser­
bat în biserica catedrală din loc Vinerea trecută cu so­
lemnitatea cu menită, participând la Te-deum tinerimea dela 
tote scdlele din loc şi public număros. 
Adunarea generală a societăţii pentru crearea unui 
fond de teatru naţional român s'a deschis în sala de se-
dinte a comunităţi! de avere din Caransebeş Dumineca 
trecută în 29 Septemvre nou la 12 ore prin vicepreşe­
dintele societăţi! dl losif Vulcan prin o cuvântare clasica, 
ce o va reproduce şi diariul nostru. După actul selemnel 
al deschidere!, la care au luat parte şi Preasânţia Sa 
Domnul Elpiscop diecesan Nico/au Popea ca membru fun­
dator al societăţii, apoi o frumosă cunună de dame şi câţî-va 
ospetî din afară, conform programei salutând dl proto-
presbiter al Caransebeşului Audreiu Ghidiu în calitatea 
lui de preşedinte al comitetului aranjatorii! pe dspeţî şi 
arătându-se veneraţiunea cuvenită membrilor răposaţi ai 
societăţii: fericitului Episcop Ioan Popasa, preşedintelui de 
tribunal Sigismund Popovicî şi advocatului B. M.Stănescu 
s'au ales comisiunile proiectate pentru censurarea diferitelor 
raporte şi conscrierea de membri noi, încheându-se cu 
acestea prima şedinţă. La 2 ore a urmat banchetul, la 
care au participat în calcul rotund (>0 de persdne, şi \k 
care n'au lipsit îndatinatele tdste pentru Maiestatea»: Sa 
Regele, pentru comitetul societăţii, dspeţî şi dame etc. 
Sera la 8 ore concertul si teatrul au fost astfel cercetate r 
încât sala cea spaţiosă din otelul Lichneckert, singurul 
local în Caransebeş apt spre asemenea scopuri, era plin 
îndesat. Piesa de resistinţa a întregului a fost comedia 
poporală în t run act cu cântece şi jocuri scrisă de dl losif 
Vulcan anume pentru corul plugarilor români din Chisetău 
şi jucată de unii membri ai acestui cor cu bun efect şi 
astfel, încât nisce germani din Wiirthenberg, carii aflân-
du-se aici în afaceri comerciale nu puteau din destul se 
laude şi să admire talentul şi docilitatea ţăranului român. 
Avem se observăm şi noi, că ideea piese! este nimerită 
şi că ea acomodată mai binişor referinţelor teatrale şi 
apoi după împrejurări localisată se va vulgarisa la tote 
corurile române. Avem încă a liota, că ambele coruri din 
Chiseteu si Caransebeş au cântat la concert cu multă 
precisiune, cu deosebire corul din Chiseteu a escelat si 
de astă dată prin greul cântec numit : salata italiană, 
eră seria producţiunilor s'a încheiat prin tabloul bine 
reuşit ..Coriolair', declamat respective reprodus de dl David 
Terfaloga. După producţiunî publicul să aşedă la mesele 
întinse si î-şî petrecu sub cântările ambelor coruri păuă 
în /ori, când corul uin Chiseteu şi uni! puţini dspeţî ple­
cară acasă. Luni în 80 Sept. nou s'a ţinut a doua şedinţă, 
în care s'au pcrtractat diferitele raporturi aprobându-se 
la propunerile respectivelor comisiunî consecinţele acestor 
l-aporturi, şi dijpă-ce la invitarea dluî advocat P. Călţunariu 
s'a otărît ţinerea adunare! generali în anul viitor în Orşova, 
vicepreşedintele societăţii dl losif Vulcan a dechiarat adu­
narea generală de terminată, eră la una oră d. a. Prea-
sânţitul Domn Episcop diecesan a întrunit la masa sa 
ospitală pe vicepreşedintele societăţii, pe mai mulţi mem-
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brï aï comitetului aranjatoriu şi pe uniï ospeţî veniţi din 
afară. Lunï sera a urmat indispensabilul bal, carele deşi 
nu prea a fost cercetat, totuşi îl putem număra cu drept 
cuvent între cele mai elegante petreceri de joc, ce le-a 
avut în anii din urmă Caransebeşul. în fine ne ţinem de 
datorinţâ a adaugă, că averea societăţii trece acum preste 
52.000 fi. şi că în Caransebeş s'au predat dluî vicepreşe­
dinte din înscrieri de membri, din colectele din afară 
sosite pană la încheerea adunărei generale din cestiune 
apoi din veniturile petrecerilor 312 fi. 62 cr. După sosi­
rea celor 19 liste de colecte din afară restante şi după 
încheerea definitivă a raţiociniilor së dă cu socotelă, că 
venitul curat din Caransebeş se va sui }a cifra de aprdpe 
500 fl. 
P r o g r a m u l congregaţiunei ord. de tdmuă a Comita­
tului Caraş-Severin, ce se va ţinea în Lugoş Joi la 10 
Gctomvrie n. a. c. şi dilele urmàtdre, s'a împărţit între 
membrii congregaţiunei şi acest program are pană acum 
85 de obiecte de pertractat şi decis. între aceste obiecte 
aflăm unele de o Importanţă mai mare şi anume : luarea 
disposiţiunilor pentru alegerile în locul membrilor comi-
tatensi, carii au reposât, séu s'a mutat cu domiciliul, séu 
au resignat, séu carii păşesc afară cu finea anului curent 
•fii urma împlinirei mandatului; luarea disposiţiunilor pen­
tru (înfiinţarea unui orfanotrofiiu comitatens şi a unui fond 
de pensiune pentru profesori delà institutele medii de Înve-
ţăment ale corporaţiunilor, aprobarea de socoteli şi preli­
minare ale comunelor din comitat etc. 
I n t r o d u c e r e a dluî protopresbiter Paul Miulescu de 
protopresbiter român gr. or. • al tractuluï Banat-Comloş 
în noul seu scaun së va Întempla în 24 Sept. a. c. st, v. 
Personali i . Dl Dr. liiliu cav. de Puscariu este 
numit subjude la judeţul cercual 1—III în Budapesta. — 
Dl Vasilie Mândreatiû, fost, profesor la scdlele civile de 
stat din Caransebeş, apoi director al scdlei de institutori 
în Bucuresci, este numit profesor la Gimnasiul din Brăila. 
Faptă lăudabilă: în Berin dl paroch loan Stefa-
nesc.u şi cu soţia sa Maria au rădicat în ţerina comunei 
o frumdsă cruce cu doue icdne preţiose (a Răstignirii şi 
a Botezului Domnului) spre mângâierea şi ridicarea evla­
viei poporului. Ràdicarea s'a făcut cu potrivită ceremonie 
bisericescă, condusă de parochul din Blajova, dl George 
Lupşa, care a ţinut şi o predică bine simţită îndemnând 
poporul la fapte bune, măreţe şi folositdre. 
Cum s ë rentez i c a s e l e în B u d a p e s t a ? Fondul 
de pensiune al funcţionarilor delà căile ferate regesci un­
gare së un à la suma de 5,753.485 fl. 60 cr., din care 
5,679.886 fl. 70 cr. sunt elocaţ în immobiliî, 25,373 fl. 
30 cr. în papiere de valdre şi 17.834 fl. în mobilii, eră 
restul de 10.391 fl. 93 cr. în pretensiuni diverse Veni-
tu l din casele fondului variază între 2.17 şi 6.26% şi în 
diametru së urcă la 3.89% faţă cu 3.99% din anul 
1887. Spesele de manipulaţie şi conservare ale caselor, au 
consumat 28.26%, Venitul întreg al immobililor. a fost 
în anul trecut 1888 224.042 fl. 43 cr. Din aceste cifre 
ne convingem, că capitalul elocat în case se renteză după 
locul unde este situată casa dela. 6.26% pană la 2.17% 
şi că chiriile în anul 1888 au scădut. 
C o n c u r s . 
1
 Sé eserie concurs pentru întregirea parochieî de clasa 
' II. din comuna Cubin, protopresbiteratul Pancioveî, cu ter-
j min de 30 de dile dela prima publicare. 
Dotaţiunea : 
1. O sesiune parochială de 34 jugere păment 
arătoriu. 
2. 400 • plaţ pentru treerat. 
3. Birul usuat pe basa declaratoriuluî iliric. 
4. Stola stabilită de Ven. Sinod eparchial. 
Doritorii de a ocupa acest post au să-şi instrueze 
petiţiunile cu documentele prescrise prin statutul orga­
nic şi regulamentul pentru parochiî şi adresândule comi­
tetului parochial din Cubin sé le subşternă Prea On. 
D. protopresbiter Trifoii Miclea. în Uzdin. 
Recurenţii au sé se presinte în vre-o Duminecă séu 
serbatóre în sânta biserică din Cubin spre a-şî aréta des­
teri tatea în cele bisericeşcî. 
Cubin, din şedinţa comitetului parochial ţinută la 
1. Sept. 1889. 
[44] 3—3 Comitetul parochial 
în conţelegere cu mine : Trifon Miclea,, protopresbiter 
tractual. 
C o n c u r s . 
Conform ordinaţiuneî Venerab. Consistoriu de dato 
10 Iulie a. c, Nr. 522. B, prin acesta se escrie concurs 
pentru întregirea vacantei parochiî de cl II . din comuna 
Reşiţa-montană, protopresbiteratul Ora viţei coţtul Caraş-
Severinuluî; cu termin de alegere pe 15 Octomvrie a- c. 
st. vechiu, 
Emolumentele s â n t : , 
1. 300 fl. v. a. salariu dela societatea căilor ferate 
de stat aus t roung . 
2. 150 fl. dela comuna bisericescă. 
3. Stola îndatinată. 
Pană la 6 Ianuarie 1890 alegendu-1 va împărţi tote 
venitele cu văduva fostului paroch în două. 
Doritorii de â ocupa acesta pârbi hie sunt avisaţî, 
ca recursele lor instruate conform disposiţiunilor stat. Or­
ganic şi a regulamentului pentru parochiî, adresate comi­
tetului parochial, să le trimită la oficiul protopresbitefal 
în Oraviţa-montană. 
Recurenţii sânt poftiţi a-să presenta în vre-o Du­
minecă seu serbâtdre spre a-'şî arăta desteritatea în cân­
tări şi cuvântări bisericeşcî: 
Reşiţa-montană, în 5. Septemvrie 1889. 
[45] 3—3 -' Comitetul parochial 
în conţelegere cu mine : Alesandru Popovicî administrator 
protopresbiteral. 
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